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Perkembangan bisnis personal care di Indonesia berkembang cukup pesat seiring Industri 
shampo di Indonesia yang belakangan ini mengalami peningkatan. Dari begitu banyak 
perusahaan yang ikut bersaing dalam industri shampo terdapat dua pesaing kuat yaitu PT 
Unilever Indonesia Tbk. dan PT P&G Indonesia. Dari kedua perusahaan yang bersaing itu, 
produk Sunsilk dari Unilever dan Pantene dari P&G yang sama-sama diposisikan sebagai 
perawatan rambut sehat alami yang disesuaikan untuk kebutuhan wanita indonesia. Karena 
ketatnya persaingan kedua perusahaan ini harus dapat menentukan secara spesifik 
kebutuhan dan strategi yang dibutuhkan dalam kondisi bisnis saat ini. karena perusahaan 
tidak dapat berbicara mengenai pelayanan dan kualitas semata. Melainkan perusahaan perlu 
mengidentifikasi dan mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
konsumen untuk melakukan tindakan yang tepat saat peluang muncul sehingga dapat 
meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dibenak konsumen. Faktor-faktor yang 
diteliti yaitu faktor budaya, pribadi, sosial dan psikologi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Asosiatif, Regresi Berganda, dan Path Analysis. Data diperoleh dari 
kuesioner yang dibagikan kepada konsumen yang pernah mengunakan produk shampo 
Sunsilk dan Pantene. Kuesioner yang dibagikan berskala likert untuk mengukur Setuju atau 
tidak setuju konsumen akan pernyataan yang ada. 
Dari hasil analisa atas faktor-faktor yang ada,ternyata faktor psikologi yang paling dominan 
berpengaruh positif dalam proses konsumen dalam pembelian shampo. Sehingga Unilever 
sebaiknya lebih meningkatkankan dari segi psikologi seperti kepercayaan konsumen akan 
produk shampo sunsilk, dan mengintensifkan kinerja program circle of beauty atau gang of 
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